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Admite imposicionos en cuprita corriente, y a pla-
zo fijo 
A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4^0 « « 
« • « por 5 años 5 . « « 
No se admiton imposiciones inferiores a 250 pesetas, 
segú i acuerdo de la Asamblea, para que Las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos'. 
A lodos conviwne imponer su« ahorros en esta Caja 
Central de Cré i i t c : 1 0 porque iíbona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2 0 porque ofrece la mayor garantía, y 
3.* porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
de impuestos y timbrt s. 
H O R A S D E O F I C I N A i 
Todos los d í a s laborables de 10 a 1 de l a m a ñ a n a y 4 a 7 de la tarde. 
Domici l io social—Tem prado. 9 .—Télefono 96 
L l e v a tu d inero a t u Sindicato . E l del S i n d i m t o a 
t u F e d e r a c i ó n . E l de t u F e d e r a c i ó n a fu C o n f e d e r a c i ó n 
A s í a y u d a r á s siempre a ios tuyos] el d ine ro da los 
agr icul tores , p a r a los agr icu l to res . 
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PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
I Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» r ara ¡ ) ía 
clase de cultivo. i o n i 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítr i-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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El empleo del NITRATO D E CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMLINERADOR 
r t c - z. .-. ü r 3 v x í * u T r. r ? % i • . - :•> m •-. n * 
He aqut las canltdadea que deben emplearse por he-tárea en cmi'-t 
cultivo y los eccedenles de cosechas con ellas obtenidos. 
150 k lg para Gereale^ (<ecaao) ~ 4 ) 0 k lg (prano de s u p ó r p r o d u c ú ó o ) . 
250 « » « ( ' • tg. i i i ¡o,)= ^ ¿ ó » « » » 
f.Q c « M a í ¿ (mecano) == 423 » « « « 
250 « « < ( r e g a l í o ) — 600 » « « « . 
aÓÒ klk. para Remolacha azucarera-9060 «• « « 
250 
2 '0 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfol ia 
Prader í iH 
Vid 
d i v o 
Cebollas 
^-5000 
= 6 0 0 0 
= 5 0 0 0 
= 2100 
= 45!) 
= 5 5 0 0 
Kn el N A l í vNMO deben e m p i e c e H k i i o ^ 
por á rbu l ; Mplicaodo la n i ' l a 1 «n Marzo y la 
ot rami tad en gosto o Septiembre. 
En el A RR< 'Z -e deben apii¡ :ar 70 k lo* 
po- fanegada, 'a m iad al preparar el terre-
no y ia 3lra mitad el eixugó 
Para toda claae de á r o o l e s frutaK-a, en 
la misma forma y p roporc ión . ;» que en el 
Nari»n o 
« (secay » « , 
> ^hierva) a « 
i (uv?) « > 
<i (ac ' - i íuna^ > « 
( b u l b o ^ < « 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
k i l o por h e c t á r e a . 
En OEKEA LES debe aplicarse de Febre-
r o A b r i l al arrejaque. En MaiV., Remolacha 
y P í t a l a s , al darles la p r í ñ e r a escarda. En 
la A l í a l a d e s p u é s del pr imer corte en pra-
deras, en Febrero. En la V i d , en Febrero o 
Marzo , alrededor da la cepa, y en Olivos en 
l a misma é p o c a 
I 
Para mas detalles d i r i ^ i r a ^ al COMITE DEL NITR ATO DS CHILE. - B a r q u i l l o , 21 .—Madrid J 
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LABRADORES 
El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
La Caja Federal atar. 
A la vista 4 por 0|0 
POP 1 PRO 4'50 por 0|0 
Por 5 anos 5 por 0I0 
O f i c i n a s — T e m p r a d o , 9 . — T e r u e l . 
o o o o o o 
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PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 
TRl-MliDAL 2. TERUEL : 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 
Ainsas 6. Teruel I 
PEDID CEMEMÏO 
SANSON 
— UTRILLAS 
T E R U E L 
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¿ ; : : SINDICATOS FEDERADOS : % 
A l b a r r a c í n . - A d e m ú z . — A l c a l á de la S e l v a , - A g u a t ó n . — A l f r . m b r a . — A l l e p ú z . — B á g u e 
n a . - B a r r a c h i n a . — B e l l o . B l a n c a s . - B u r b á g u e n a . — C ; i b r a de M o r a . — C a l a m o c h a . — C a m i n -
r e a l . - C a m p o s . — C a n a d á V e l l i d a ! . C a ñ e t e . - C a s t e l de Cabra .—Cas t i e l f ab ib . - C a u d é . - C e -
dr i l las .— Celadas . C e l i a . — C o r b a l á n . -- C o b a t i l l a s . — C u b l a . — C u e r v o ( E l ) . — Cutanda .— 
Chelva. Formiche A l i o . - F 'ormiche Bajo — Fuentes Ca l i en t e s .—Fuen te s C l a r a s . — G a l v e . — 
Gea.—Jarque de la V a l — J o r c a s — L i b r o s . — L u c o de -Gi loca - M o n t e a g u d o de l C a s t i l l o . — 
Monterde de A l b c i r r a c í n . - N o g u e r a . — N o g u e r u e l a s . — O l a l l a . — P e r a l e j o s . Pobo ( E l ) . Po -
zuel del Campo . - Rubie los de M o r a . — S a n A g u s t í n — S a n M a r t í n del R í o . — S a n t a C r u z de 
Moya. Santos (Los ) . — S a r r i ó n . — T e r u e l . — T o r n o s . - T o r r a l b a de los S isones .—Tor ta jada-
—Tdrr-ebaj^—Torremocha del G i l o c a . V a l v e r d e . — V i l l a d o z — V i l l a h e r m o s a . - - V i l l a n u e v a del 
G i l o c a . — V i l l a r q u e m a d o - V i l l a r r e a l del H u e r v a . — V i l l a r r o y a del C a m p o . — V i l l e l . — V i s i e d o . — 
Gudar—Rodenas . -
Oe la Federación 
El día 2 del que cursa celebró se-
sión el Consejo directivo y er.íre 
otros importantes asuntos esíu lió 
muy detenidamente la marcha de la 
Ce:ja Central de Ahorros y Présta-
mes de Federación Turolense de 
S. A. C. y cerno los rendimientos de 
la Crja fuesen considercibles delibá-
^óücbrela ccnveuier.cia de reducir 
d interés de les préstamos o elevar 
1^ tipo de interés de las imposiciones. 
Como r.o resulta caro, ni mucho 
tteros el in t t iés del seis por ciento, 
se creyó mas oportuno elevar el tipo 
de interés a las imposiciones. 
Así pues, desde 1 de julio próximo 
la Caja Central d¿ Ahorros y Présta-
mos de Federación Turolense de Sin-
dicatos Agrícolas Católicos abonará . 
A las imposiciones a la vista el 4 por 
ciento anual, a las imposiciones por 
un oño 4'50 por ciento y a las impo-
siciones por cinco años 5 por ciento. 
E virtud de este acuerdo, desde el 
dia 1 del próximo julio, todas las im-
posiciones a la vista percibirán un 
inlerés del 4 por ciento y al efecto se 
liquidarán con fecha 30 de Junio y 
los intereses devengados a razón del 
3 y medio por ciento, (que es el inte-
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rés que percibían hasta ese día) se 
acumularán al capital, para devengar 
en lo sucesivo el 4 por ciento. 
Las imposiciones a plazo fijo que 
ahora devengan el 4 por ciento se 
irán canjeando a medida que venzan 
por los nuevos resguardos que acre-
diten que en lo sucesivo aquellas 
imposiciones devengarán el 4 y me-
dio por ciento. 
Gon estos tipos de interés bien po-
demos afirmar que no hay Banco ni 
papel que rente mayor interés ya 
que por estar exentos de todo impues-
to el interés lo perciben íntegro los 
imponentes sin mermas directas o in-
directas. 
, DE LA CONFEDERACION 
Para el día 20 próximo está con-
vocado el Consejo directivo de la 
Çonfedeación N . C. À. para tratar 
diversos asuntos interesames, espe-
cialmente el de la Organización Cor-
porativa en el campo. 
Asunto es este que no hemos que-
rido tratar hasta que la Confederación 
marque ha pauta que debemos seguir 
y que normas de conducta deben 
orientar nnestra futura actuación so-
cial. 
Esperamos impacientes la noticia 
de los acuerdos de la Confederación 
para tratar de este asunto con todo 
interés en nuestras columnas y con la 
atención que merece. 
•. También quiza se trate en tal re-
unión de la manera que actua el Con-
sejo y necesidad de dar visibles 
muestras de vitalidad y actuación. 
Lo! É I míiíi y li Mi 
M de ID IITU 
Es una idea errónea la que tienen 
algunos agricultores de que los abo-
nos químicos perjudican a la larga 
al terreno. 
Si fuera así, la fertilidad de los 
suelos de los países que, como A e-
madia y Bélgica, llevan aplicando es-
tos abonos en cantidad grande, desde 
hace más de sesenta años, hubiera 
desaparecido. 
Lo que ocurre es que aplicando un 
solo elemento, por ejemplo, ácido 
fosfórico bajo la forma de suferfos-
fato, los otros, nitrógeno y potasa se 
van agotando, y para que tal no ocu-
rra, conviene aplicar fórmulas de 
abono completo, sobre todo si des-
pués de analizada la tierra resulta 
que los elementos de los que no se 
hizo aplicación con el abono están 
escasos. 
Las tierras donde más se utilizan 
los abonos químicos, no solamente 
conservan su antigua sensibilidad, si-
no que la aumentan por exceso de 
residuos que los fertilizantes van de-
jando y que las más copiosas cose-
chas dejan también bajo la forma de 
raíces y hojas. 
lo que 'in costado la guera wi l 
Lo acaba de dar a conocer la So-
ciedad de las Naciones. Según esta-
dísticas publicadas por este tan auto-
rizado orgenismo. la Guerra interí12' 
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cional iniciada en el año 1914, ha 
costado la enormísima cifra de un 
billón; ochocientos doce mil millones 
de pesetas oro, más unos «diez y siete 
millones» de vidas humanas, entre 
muertos e inválidos. 
Se calcula que las guerras napo-
leónicas costaron a las naciones eu-
ropeas hasta 75.000 milllones; las de 
todo el siglo pasado, incluidas las 
coloniales, 125.000 millones; la del 
1870-71 entre Alemania y Francia 
costó a esta última nación 15.000 mi-
llones. Es decir, que todas las gue-
rras habidas entre los años 1800 y 
1914 costaron menos de 200.000 mi-
llones, y í í la última internacional, 
en solo cinco años costó nueve veces 
más 1! 
Y eso sólo en dinero, sin contar el 
valor de los destrozos en campos y 
ciudades, y sin incluir el valor de los 
17 millones de vidas. Si toda vida 
perdida es un capital destruido, ¿pue-
de calcularse el valor del capital de 
esos millones de existencias huma-
nas? 
Y el valor moral de los dolores, de 
los sufrimientos, de las lágrimas...? 
11 De cuantos horrores se hubiesen 
librado las naciones y de cuantísimos 
quebrantos, con sólo practicar el ar-
tículo fundamentalísimo social del 
Evangelio: Amaos los unos a los 
otros 11 ] i Cuán fecunda en males 
de todo género es la guerra aun para 
los vencedores, y qué manantial de 
inapreciables bienes, la paz I I* 
U i [iüio Ota 
Tiene ¡a liturgia católica expresio-
nes bellísimas para todas las mani-
festaciones de piedad y formación 
cristiana. En los tiempos en que la 
' gran industria y el capitalismo lo ab-
sorben todo, en que hierve la lucha 
de clases y se pelea el mundo por la 
acumulación de dinero y de bienes 
tar, surge en plena guerra, a manera 
de humilde planta, una nueva moda-
lidad 'itúrgica que alienta los fervores 
cristianos: «la fiesta del Cristo Obre-
ro». 
Diez años hace que brotó la idea 
de esta fiesta en los ánimos de sus 
iniciadores: el párroco Julio Schuh y 
el Pontífice Benedicto XV. Era a fines 
del año 1917, cuando Schuh, expulsa-
do de París, pues era tirolés—donde 
ejercía el sagrado misterio —, se pre-
senta ante Benedicto XV. 
—íQué hermosa obra—le dijo el 
Papa—trabajar porque fuera conoci-
do entre el pueblo más y más el ejem-
plo sublime de trabajo y obediencia, 
sobre todo en su vida oculta, Jesús 
trabajador y obrero!. 
El párroco de Santa Clotilde, de 
Ginebra—donde había encontrado 
campo para su celo—Julio Schuh ya 
no descansaba. Comonzó a propa-
gar la idea de una fiesta de ese nom-
bre, fué a buscar y recoger firmas 
por todas partes, y, cuando Itegó a 
tener en su documento un centenar 
de ellas, se presentó ante el Sobera-
no Pontífice. Habían, entretanto,: co-
rrido los años, y, terminada la guerra 
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y sus horrores, se sentaba en la Cá-
tedra Pontificia Pío XL 
El Pontífice le recibe cariñosamen-
te, pero pide más. Y de nuevo, el pá-
rroco celoso, va tras nuevas firmas 
y personajes que se asocien a su idea, 
que hagan ambiente de su fiesta, que 
se dediquen al trabajo por la exalta-
ción de Jesucristo, trabajador tam-
bién. 
Otros cuatro años pasan, y más 
firmas—ya son 560—llenan un nuevo 
documento, maravillosamente razo-
nado y escrito, qa¿ presenta el pá-
rroco de Ginebra a la benevolencia 
del Santo Padre, Precioso documen-
to. «Beatísimo Padre:—Para la salva-
ción y santificación del mundo traba-
jador, por el modelo y ejemplo, sobre 
todo, de la uida oculta de Jesús Na-
zoreth, se ha formado en Ginebra 
una Asociación que se intitula «La 
obra apostólica en honor de Jesús 
obrero»,.. 
Y el documento, razonador y elo-
cuente, comentando los tiempos ac-
tuales, pletóricos de obrerismo, apo-
yando en las mismas indicaciones l i -
túrgicas hechas con motivo de la in-
dicación de la fiesta de Crisío-Rey, 
buscando en la misma naturaleza de 
la fiesta, nuevas armas para comba-
tir el reinante olvido de Dios y elevar 
el alma del pueblo trabajador, pide al 
Pontífice la erección de la nueva fes-
tibidad para honra y gloria de Jesu-
cristo obrero. 
Poco a poco la idea se abre paso. 
Unicamente, el Consejo Central de 
las organizacionesobreras de Ausiria 
pide la fiesta; de allende los mares, 
viene una petición firmada por cin-
cuenta mil obreros canadienses; del 
último Congreso de trabajadores "ca-
tólicos de Suiza, sube, también, la 
misma voz hasta las gradas pontifi-
cias; idénticos deseos acerca de la 
nueva fiesta manifiestan los cinco mil 
trabajadores iíalinos reunidos hace 
poco a los pies del Papa, En una pa-
labra: el mundo católico, y sobre todo 
el mismo mundo trabajador, se vuelve 
pidiendo la fiesta más característica 
de su dignificación y elev ición social. 
Y pensar que la idea salvadora ha 
nacido en el asiendo mismo de la So-
ciedad de Naciones y de la Oficina 
del Trabojo, y que, si se desarrollara, 
sería la verdadera salvación de la 
sociedad y daría la clave de las cues-
tiones de taabajo y de lucha social 
¡Quiera Dios que la idea cunda y 
fructifique, y la fiesta venga y sea rea-
lidad el fruto que de ella esperan sus 
primeros promotores! 
S. DE P. 
ÍP1L1E G À\ M I I A\ 
Aunque gran parte de la prensa 
diaria ha dado cuenta del hecho, no 
podemos resistir la tentación de tras-
ladarlo o nuestras columnas, tanto 
para divulgarlo, cuanto para que 
nuestros lectores se asocien y unan 
en espíritu a la súplica. 
El lugar de la acción ha sido Lu-
go, la capital gallega eucarística por 
antonomasia. 
El actor un seminarista mejicano, 
recogido en aquelSeminario,huídod¿ 
su patria por haber cerrado el tirano 
Calles los Seminarios, Conventos e 
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Iglesias, impidiendo el culto y persi-
guiendo a los católicos. 
Al llegar la comitiva ante el altar 
portátil de la pilaza de Santo Domin-
go, y una vez colocada la Custjdi i 
en el lugar destinado al efecto, se 
adelantó el seminarista mejicano d jm 
Rafael Parra, y leyó una o r j c i j n 
compuesta por él. El Arzobispo de 
Sántiago, los representantes de Lis 
cuatro provincias gallegas y todos 
cjaatos pudieron oírla; lo hicieron 
llenos de intensa emoción. Las lágri-
mas asomaron a mí id io l ojos, y de 
todos los labios subía al cielo u::a 
oración fervorosa por nuestros her-
manos de Méjico. Dios quiera que 
logre el ansiado fin y que la pa¿ de 
las conciencias y d¿ la sociedal vu ¿y 
va a reinar en la república hermana. 
He aqui la hermosísima plegaria del 
Seminarista mejicaiio; íanío más her-
mosa cuanto más sentida,, y sobre lo-
do por el momento soU.n i¿ en que 
se elevaba a Crisco-Rey en el Sacra-
mento ante inmensa multitud. 
«Soberano Señor Sacramentado: 
Mi Patria llora Ja sin igual desgracia 
de tu ausencia. A l grito sagrado de 
iViva Cristo Rey! se ha escandaliza-
do la bestia satánica, porque es el ce-
lestial mensaje de mis hermanos, los 
mártires mejicanos; sí, éste es el deli-
to; éste es el crimen de los católicos 
de Méjico, por el que mil ares de 
cristianos fueron condenados a la 
Agüera, a la cuchilla, al tormento, a 
muerte... Hoy no es el reducido 
anfiteatro romano, en donde son 
atormentados tus adoradores, Señor 
ese es el vastoterritorio mejicano en 
0nde las impías y sacrilegas manos 
del ver Jugo arrancan la vida a los 
(¡je co:iíies.in vuestra realeza augus-
ta. Sí, Jesús mío; Méjico se unde, ha 
enlamado un ilustre confesor de la 
f ?, el Obispo de Huejictla; Méjico se 
hunde y quizá para siempre en los 
nebros abismos de la infidelidad y de 
la barbarie; Méjico llora porque no 
tiene quien le consuele: mi Patria, Je-
sú Í divino, gime, se desespera, por-
que le. han arrebatado a su Dios. 
Mas he aquí. Señor, a millares de 
hijos de esta tierra de vuestros amo-
res, a los hijos de Galicia, de la no-
ble España, que vienen a tributarte 
el homenaje más rendido de adora-
ción en el Sacramento augusto de tu 
Amor, en esta privilegiada y eucarís-
tica ciudad, y vienen a unir sus su-
plicas a las mías, para pedirte por mi 
Patria querida. 
Oh, Jesús Divino, Jesús Amor, d i r i -
ge una mirada compasiva a Méjico, 
mira la sangre que derraman tus 
mártires, escucha sus últimas plega-
rias. Confesamos avergonzados nues-
tras maldades y nuestros pecados, 
pero acuérdate que no es el sano, si-
no el enfermo, el que necesita de 
médico. Vuelve, Señor, vuelve a tu 
Méjico; te lo pide mi madre, la Virgen 
de Guadalupe; te lo piden los márti-
res; tu Augusto Vicario, el Romano 
Po itífice; tu predilecta España y hoy 
este ilustre Pastor con todos sus h i -
jos. Reina de nuevo en mi desgracia-
da Patria; tus hijos, arrepentidos, te 
lo pedimos; te ofrecemos nuestras 
vidas; tómalas, h iz de ellas lo que 
quieras pero perdona a mi Patria, 
muestra a fus enemigos que eres 
nuestro Rey y nuestro Dios. 
i 
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Acepta, Jesús mío, estas súplicas y 
permíteme que en este solemnísimo 
momento diga con mis hermanos los 
mástires mejicanos: «Viva Cristo-
Rey.» 
JSueuo Sindicato 
E l día 10 del presente, salieron en 
el coche federal los Sres. Roger y Gi-
ménez en dirección a 
RODENAS 
para fundar Sindicato. 
A las afueras del pueblo se ea con-
traban un grupo de entusiastas de la 
s ndicación que habían salido a reci-
bir a los Sres. propagandistas. En 
compañía de estos se encaminaron ai 
local de sesiones del Ayuntamiento 
donde se reunió casi todo el vecinda-
rio de este pueblo. 
Presidido el acto por el Sr. Alcalde 
D. Andrés Ramiro y demás autorida-
des, hace uso de la palabra D. Juan 
Giménez quién demostró de una ma-
nera clara y concreta lo que es el 
sindicato y la conveniencia de su im-
plantación en todos aquellos pueblos 
que quieren que desaparezca el caci-
quismo y la usura, consiguiendo con 
esto el bienestar de los asociados y 
el fomenio de la agricultura. 
Habla el Sr. Roger; exterioriza en 
p arte la materia explicada por el 
Sr. Giménez y de una manera espe-
cial pone de relieve los grandes ven-
tajas que se obtienen con la implanta-
ción de la Caja Rural y de la impor-
tancia que tiene esta en el Sindicato, 
pues no puede marchar próspero el 
Sindicato si la Caja deja de existir. 
Pondera las ventajas de la Caja Cen-
tral de Ahorros y Préstamos de la 
Federación y de los altos intereses 
que abona, como son: el 40/0 a la vis-
ta ^SO ol0 al año y 5 0l0 a los 5 años-
La hora de la comida ya estaba 
muy avanzada y tuvieron que poner 
fin a sus discursos los incansables 
propagandistas, quienes terminaron 
entre estruendosos aplausos. 
Invitados a comer por el Sr. Cura 
Párroco, D. Tomás Gómez, marcha-
mos a su casa donde nos obsequió 
con expléndido convite. Finalizado 
este, regresan de nuevo los Sres. pro-, 
pagandistas al lugar de la reunión, 
para proceder a la constitución del 
Sindicato, treinta labradores se ins-
criben inmediatamente. 
Creemos que a estas horas el nú-
mero de socios ya será mayor por los 
muchos partidarios que hay de la 
Sindicación. 
El espíritu social de esle pueblo es 
muy grande y contando con personas 
tan prestigiosas como el celoso señor 
Cura, nombrado al efecto Consiliario 
y el entusiasta D. Julián Gómez que 
fué alumno del Cursillo Social y aho-
ra ha sido nombrado por unanimidad 
Presidente del Sindicato hace conce-
bir grandes esperanzas. 
Con fraternal despedida nos sepa-
ramos de nuevos hermanos en Sindi-
cación y partimos en dirección a 1^  
Ciudad de Teruel. 
José M * Contel 
í 
r E L LAJSRAOÒR 
El ! 
{Continuación) 
CUIDADOS CULTURALES 
Los que se dan a las plantaciones 
nuevas de almendros se relacionan 
con la higiene del árbol y con la lim-
pieza y mullimiento del suelo. Los 
primeros consisten en el tratamiento 
de las fungosidades y en general de 
todo parasitismo que afecte al tronco 
a las ramas o a las hojas, y a la v gi-
lancia de los tutores y de las ligadu-
ras que los unan al árbol. Los cuida-
dos propiamente culturales se redu-
cen a dos o tres labores, una en pri-
mavera y las otras en el curso del 
verano. Entre la primera y la segun-
da de estas labores de arado se apli-
ca asimismo una de azada alrededor 
de los troncos. 
Donde sea posible aplicar algunos 
riegos en el primer verano, se hallará 
la compensación de su coste en la 
disminución de fallas de la planta-
ción. 
Pasados dos años después de ésta, 
y siempre que el grosor de los tron-
cos llegue a cuatro centímetros, se 
procede a la injertación si los árboles 
se llevaron no inj2rtados. La altura 
a que se acostumbra a colocar los 
injertos es la d¿ m z t v o y medio, por 
bajo de la cual se habrá despojado 
al árbol de sus ramificaciones. El 
procedimiento empleado es el injerto 
de púa, en corona. L i s p ú i s se cor-
tan en bisel muy prolongado, adosán-
dolas bajo la corteza, en la extremi-
dad del tronco seccionado con serru-
cho, a la altura indicada, después de 
alisada la sección con el cuchillo 
Kunde. La ligadura y los cuidados 
posteriores que se aplican al injerto 
son los acostumbrados en todos estos 
injertos de púa. 
P O D A 
El almendro, como otros árboles 
de huesos vigorosos, necesita poca 
poda y hasta resulta perjudicado por 
una excesiva intervención del poda-
dor. La copa se forma espontánea-
mente en un cono elevado y regular, 
y sólo precisa auxiliar su regulari-
dad, equilibrando la fuerza de las ra-
mas de fundación, suprimiendo los 
ramos que tiendan a descender y los 
que, contrariamente, rellenen el cen-
tro de dicho cono, que debe quedar 
penetrable por el aire y la luz. 
Una vez constituida y regularizada 
esta copa, hay que seguir intervinien-
do con ligeras limpias, que en nues-
tras regiones almendrícolas suelen 
hacerse cada dos o tres años . E.i es-
tas operaciones se separan los ramos 
muertos y enfermos; los chupones, 
exceptuando los que puedan llenar 
un espacio vacío, y los agotados por 
mala constitució.i o por l i excesiva 
producción. Si una r ami demasiado 
tuerte sobresale y desequilibra la co-
pa, se la acortará, y las producciones 
que nazcan en la región d¿l tronco 
serán suprimiqas por su base. 
Si estas intervendonas se reaUz i -
ran anualmente, los cortes y supre-
siones serían más leves y fáciles de 
ejecutar, con ventaja para la buena 
vegetició.i y producció.i regalar; si 
aun pudiera completarse con una po-
da de estío que separe brotes inútiles 
y despunte los exiesivamente vigoro-
sos y au i aclare los demasiado car-
gados de fruto, el árbol y la cosecha 
8 EL LABRADOR 
se beneficiarían, evitando, en gran 
parte, la caída prematura ele aqaé-
lícs: 
ASOCIACIONES 
El cultivo más generalmente aso-
ciado al almendro en España es el 
de la vid. En algunas localidades de 
Murcia viven asociados el almendro 
y el olivo, y más raramente se le ve 
en la región levantina alternando con 
el algarrobo. A más de estos cultivos 
leñosos suelen asociársele los herbá-
ceos. En Huelva y Puerto de Santa 
María hemos visto almendrales de 
buena calidad con cultivo asociado 
de habas. En las regiones central y 
septentrional se le asocian también 
los cereales. 
En materia de asociación de culti-
vos es sabido cuánto deben estudiar-
se las circunstancias de clima, terre-
r o y fácil convivencüa de IÜS e^pe-
cieá. El clima lluvioso y el buen te-
rreno son más favorables que los de 
opuestas condiciones a cualquier 
asociación. La asociación heterogé-
nea del almendro con plantas herbá-
ceas es pocas veces recomendable. 
La de especies leguminosas es la más 
compatible, sobre todo si son de re-
colección temprana, corno el h i b á , o 
aplicadas a recoketar en v ¿ r á i para 
forraje, como suele hacerse con ia 
arveja. La asociación con los cerea-
les sólo es compatible sin g n n per-
juicio durante los añas q i i la plan-
ta ' ión emplea en liegár a su olena 
producción. Siempre se dejará sin 
sembrar una fjja de terreno a uno 
y otro lado de las líneas de almen-
dros. 
De las asociaciones de carácter 
homogéneo, o sea con plantas leño-
s as, la de la vid es la preferible, siem-
pre con la prevención de aumentar el 
marco de los almendros e. ir arran-
cando las vides más próximas a los 
árboles a medida que estos se aproxi-
man a su completo desarrollo. 
A B O N A D O 
En la mayor parte de nuestras zo-
nas almendrícolas no se aplican a es-
te árbol abonamientos regulares y 
completos. Esto e> una falta censu-
rable, porqiH ía experiencia tiene de-
mostrado que un abonado racional 
da al almendro no solo cosechas me-
jores y más regulares, sino el vigor 
necesario para resistir las inclemen-
cias exteriores, como hs heladas y 
la sequía, así como también a los 
ataques de los parási tos. 
El problema del abonado del al-
mendral ha de resolverse diferente-
mente, según viva el árbol solo o 
asociado a otros cultivos. En el pri-
mer caso, la base será la composi-
ción de las órganos anualmente ex-
portados del suelo. Los análisis de 
Zededer dan los resultados siguien-
tes: 
Almendras: nitrógeno, 3,82 por W 
anhídrico fosfórico, 2,14; potasr1,1,37, 
Ramas; nitrógeno, 0,06 pór 100; an-
hídrido fosfórico, 0!í5; po:asa 0,12. 
Refiriendo estas cifras una cose-
cha de 1.000 ki lógramosde almendra, 
media aceptable para un almendrii 
adulto, y a un peso de 700 kilogra-
mos separados por la poda, resulíara 
necesario reponer en cada hectárea 
de plantación: 
nitrógeno 38,63 kilos. 
Anhídiico fasíórico. . 22,59 -
Potasa . . . . . . 14,54' -
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Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las materias que se tratan en esta ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA son: Cultivo y purificación del 
Sue lo .—Producc ión g cultivo de las F l a u t a s . — F r o d u c c i ó n y cuidado d é l o s Afiitnales.— tec-
nología a g r í c o l a . — I n g e n i e r í a rura l .—Indus tr ia s agr íco las— Economia g Legis lación rural. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Q u í m i c a a g r í c o l a (Química del suelo). Q. André 
(2 a e d i c i ó n . 2 tomos.—Tela, 24 ptas. 
Q u í m i c a a g r í c o l a (Química vegetal). O. André.— 
En prensa n. e. 
V i t i cu l tura . P Pacottel.— \5 ptas. 
V i n i f i c a c i ó n . P Pacotlef ( 2 * e d i c i ó n ) . — 1 4 ptas. 
Hig iene y Enfermedades del ganado . P. Cagny 
y R. Gouin (2.» ed . ) . -14 ptas. 
A v i c u l t u r a . C . Voilellier (2.a ed ).—14 ptas. 
Abonos. C V. Gayola (2 a ed.). 2 tomos.—24 ptas. 
Cerea le s C. V G trola.—14 ptns. 
Riegos y D r e n a j e s . Risler y V^ery.—14 ptas. 
L a s Conservas de frutas . A. Rolet.— \2 pt;is. 
Agricul tura g e n e r a l (Siembras y Cosecha ). £ ) / / -
floih. — lín prensa n. e 
A l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l de los A n i m a l e s d o m é s -
t icos . /? . Qouin. - 1 4 ptas. 
E n t o m o l o g í a y P a r a s i t o l o g í a a g r í c o l a s . G u é -
nniix.—fiiSittS Q m m r 
E n f i n r e d a d e s p a r a s i t a r i a s de l a s p lantas c u l -
t i vadas . Delacroix. ~ 12 ptas. 
F n f e n n :dades r o paras i tar ias de l a s p lantas 
c ü l t l v das. Delacroix —12 ptas. 
L c h ^ r í a . art n. — \2 ntas. 
A r b o r i c u l t u r a fruta l , i?;/ surd v Duval. - 14 ptas. 
. V r ! -r ia l v i t í c o l a . R. fírnnei. 1 ' ptas. 
Mater ia l v i n í c o l . R B uncí —14 p as. 
Pr .dos y P l a n t a s forr j e r a s . üaro la .— \5 ptas. 
B o t á n i c a a e r í c o l a . Srhr bnux v Nanot.— ]2 ptas 
Z ó t e c n i a g e n e r y í i D fflolh 2 tornos —27 ptas. 
M ' c r o b i o l o g í a a g r í c o l a . Kayser. Dos tomos.— 
24 i-tab. 
Ganado l a n a r . P . Diffloth.—Tela, 12 ptas. 
S i l v i c u l t u r a . A. F r o n . — U ptas. 
R a z a s bovinas. P Dlffloth. - 15 ptas. 
Aguard ientes y V i n a g r e s . P . Paco!tet.— í 4 ptas. 
L a s Conservas de L e g u m b r e s . Carnes, produc-
tos del corral y de la lechería . A. R) l e l .—\2 ptas. 
L a r e m o l a c h a y l a f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r de 
remolacha. E : S a i l l u r d . - n ptas. 
I n d u s t r i a y comercio d é l o s Abonos. C . Pluvina-
ge. —14 ptas. 
Construcciones r u r a l e s . J . Danguy.— \A ptas. 
E c o n o m í a r u r a l . E . Jouzler. — l4 ptas 
Compendio de A g r i c u l t u r a . C . Seltensperger.— 
14 ptas. 
E x p l o t a c i ó n de « n dominio a g r í c o l a . /? . Vuigner. 
— 15 ptas. 
Apicu l tura . R. Hommell.—\4 ptas. 
Cul t ivo h o r t í c o l a . L . Bussard.— \2 ptas 
C a b r a s , cerdos, conejos. P . Diffloth. — \2 ptas. 
E l Manzano de s i d r a y l a S i d r e r í a . O. Warco-
llier.— 15 ptas 
Ser ic icul tura . P . Vieil. — 12 ptas. 
H i d r o l o g í a a g r í c o l a . F . D l é n e r t —12 ptas. 
Higiene de l a G r a n j a . P . Regnard y P . Portier . -
12 ptas. 
L a Mimbrera (Cultivo y aplicaciones). E . Leroux. 
- 1 2 ptas. 
P r á c t i c a s de I n g e n i e r í a r u r a l . A . Provost y P. Ro-
l l e y . - \ 2 ptas. 
M á q u i n a s de l a b r a n z a . G. Coupari. — H ptas. 
R a z a s caba l lare s . P . D i f f l o t h . - U pta$. 
T O M O S E N P R E N S A 
A n á l i s i s a g n ^ i a s , R. Qu ilín. 
g r i c a . t u r a general (Labores y r t c ión de cult i -
v s ' i ' DtjfluVi 2.*- ed ic ión) . 
M e t e o r o l o g í a a g r í c o l a . P . Kle in . 
D e s t i l e r í a a g r í c o l a e i n d u s t r i a l . E . Boullanger. 
2 tomos, 
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TRÁMRMADOR MIMáL 
Es el mejor Iónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 5 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. -
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos .resultados obte-í 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL» | 
«4 Autors J . CASABOMH, Profesor Veterinario ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
f 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rafael Loste - Sariñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
• • • • • • • • • B B B B B B H H H B B B S B B H I B B 
Mas de i . 
Luis fííonso Fernández 
A B O G A D O 
C o m a n d a n t e F o r t c a , 15. TeruoJ 
Almendros Desmayo; 
Olivos Erbequines legíti-
mos; Arboles frutales y 
forestales de gran desa-
rrollo, precios inconcebi-
bles. 
C o B i s u i f s i r 
I mm m m 
• B B B B B B B B B B B B B B B B E 3 B B B B B B B B B B 
B • 
S Mayor, 40. Zaragoza. 
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A R A D O A G U I L A 
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M O T O R F O R D C 0 M P A N 1 S Y - S. A. F . 
* Fernando &£az 4 
—Gonst iuc tor de Herramientas A g r í c o l a s — | 
f C A L ^ T / l V U P P s s e a d@ i a E s t a c i ó n T t f . 6 9 V 
^ i 
•:• , s ^ ^ m s PESO •!• 
— — ^ > ^ ^ 
Consolo ver e l | arado A G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 19 tO 
* queda pl^namt'tiie prohada f-u SínciiUz 
con phtftíte de i r v t n d ó n petr 20 htvü-
tipo n^ode^iso y ehpfií í i crt^ción de la CÍ - f 
8 » que ha U nido una f^lup» nda aceptio 
ción en todas la? regioms ag'lro'as de Rí-pañff. 
f i El arado A G U I L A es dt lo a^ás moderno v ser cilio que 68 ^ 
construye. 11 
Es, &in dispui» ninguna, «1 prado n ás>er <ill«», u fólido y y 
^ más perfe to que pe conoce entre t< dos >r? gn&ton( s s in d(» nua-
nejado por dos naUalleríab »ur que teen rit- ca futiz». 
#% B A R C E L O N A ^ 
Agente oficial en esta comarca f 
F e r n a n d o P í a ? , 
f Todo lalsifirador seià ccstip&üo con lodo rigor de la ley f 
